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La presente investigación es de carácter descriptivo, denominada ANALISIS 
SEMIOTICO DE LAS FOTOGRAFIAS DE MARTIN CHAMBI SEGÚN LA 
TEORIA DE BARTHES – 2016, se utilizó un diseño descriptivo, para ello se 
escogieron fotografías de la galería del fotógrafo Martin Chambi del álbum 
denominado Retratos del Campo, la cual fue elegida por conveniencia dirigida al 
tipo de estudio que realizare, a razón que cada una de ellas nos describe como 
una imagen guarda identidad de la población andina autóctona, costumbres del 
lugar al que pertenecen, la tradición que a pesar de los años se conservan y logra 
mostrarse en otros países. 
 
Para determinar todas las características se realizó un análisis semiótico, el cual 
se tuvo en cuenta la teoría de Roland Barthes, quien nos explica que toda imagen 
presenta el lenguaje denotativo y connotativo; cada uno de estos lenguajes 
presenta algunas características para poder entender con exactitud el tipo de 
mensaje que guarda cada una de ellas. 
 
 


















The present investigation is descriptive in nature, called SEMITICAL ANALYSIS 
OF THE PHOTOGRAPHS OF MARTIN CHAMBI ACCORDING TO THE 
THEORY OF BARTHES - 2016 a descriptive design was used, photographs were 
chosen from the gallery of the photographer Martin Chambi of the album called 
Portraits of the Field, Which was chosen for convenience to the type of study that I 
will carry out, because each one of them describes us as an image that preserves 
the identity of the native Andean population, customs of the place to which they 
belong, the tradition that despite the years Preserve and show up in other 
countries. 
 
In order to determine all the characteristics, a semiotic analysis was made, which 
took into account the theory of Roland Barthes, who explains to us that all image 
presents denotative and connotative language; Each one of these languages has 
some characteristics to be able to understand with exactitude the type of message 
that keeps each of them. 
 
 
















1.1 Realidad Problemática 
“Las fotos tienen una realidad que la gente no tiene. Solo por 
intermedio de las fotos se conoce a esa gente”, frase del fotógrafo Jean 
Francois. Hace referencia a que cuando vemos las fotografía nos 
acercamos a la representación del verdadero mundo en el que 
habitamos, cuando nos ponemos a mirar o admirar las fotografías 
estamos logrando ver escenas o vivencias que no están ante nuestros 
miradas, son representaciones que han quedado atrapadas en lámina 
o papel, la cual está permitiendo que nuestro cerebro tenga un 
momento de  recreación de aquella percepción. Las fotografías o las 
imágenes que quedan impregnadas suelen decirnos como las 
personas viven en un momento dado, como ellos a través de un simple 
gesto llegan a dar un mensaje o un significado que será recordado con 
el tiempo.  
 
La fotografía siempre va a llegar a ser más legitima, esto se logra ver 
en diferentes escenas, como cuando estás pasando por una calle y 
logras ser espectador de una pelea  callejera, muchas veces 
apreciamos los paisajes o la naturaleza, toda  expresión momentánea 
llega a ser la mejor imagen que puedes captar, como una fiesta 
patronal, el nacimiento de un bebe, la pérdida de un ser querido, etc. 
Lo que importa en estas situaciones es más bien el inventario y la 
distribución general de los elementos, su característica de conjunto y 
completo detalle de la precisión formal. (ARNHEIM, 2002). 
 
DUBOIS (1986), indica que: la fotografía viene a ser para todas las 
personas una posibilidad  simple  de un espejo transparente del 
mundo. Muchos no desean ver el momento que están atravesando o 
simplemente están tan distraídos que no se percatan del momento que 
viven,  para ello queda representada, cada esencia en una fotografía la 
verdad empírica, se logra ver  que diferentes actitudes que van a tomar 




realidad hacia el mismo mensaje , se llega a  tener a la fotografía como 
el espejo de nuestro mundo y la foto solo una operación donde viene a 
ser la  codificación de todas las apariencias que encontramos en ella,  
ahora se puede considerar a la imagen fotográfica como aquella que 
aporta  importancia absoluta o general, todo esto es generado por 
semejanza que llega a representar. 
 
La fotografía es una representación o copia fiel y precisa, perfecta. 
Todas las imágenes siempre van a  reproducir la realidad exactamente 
como llega a ser, viene  a ser el congelamiento de un instante de 
nuestra visión, el que inventó la fotografía creyó que todos 
necesitábamos  almacenar nuestras vivencias y con el tiempo se pueda 
disfrutar de una experiencia impregnada en aquella lámina, pudiendo 
así repetirlo en cada momento que es observado, representa la 
realidad mediante un proceso que en nuestra era es un acto simple y 
específico, cual es la captura o congelamiento de un momento 
especial, este acto por más que pase el tiempo siempre  va a ser muy 
diferente con otros sistemas que han perdido su valor como la pintura, 
el grabado que dejaron nuestros antecesores. 
 
Todavía encontramos fotografías, así llegue a pasar milenios, años 
siempre conservaran su esencia. Toda  fotografía llega a guardar un 
mensaje, cuando la vemos no siempre llegamos a coincidir con  el 
mensaje que el autor desea transmitirnos, cada espectador llega a 
percibirlo de diferente manera y darle su propia interpretación o 
entenderla de manera que crea adecuada, muchas veces esto se da 
por los diferentes componentes que presenta la imagen y para poder 
tener la idea precisa de lo que se nos desea transmitir, esta fotografía 
tiene que ser estudiado e interpretado por el lenguaje visual, cual está 
ubicado en nuestro cerebro quien está  encargado de interpretar todo lo 






Para leer una imagen tenemos que reconocer todos los componentes y 
asumir ideas de lo que vemos representado, verla significa articularla 
mentalmente. Cuando ya logramos percibir y lograr reconocerla, 
podemos decir que nos encontramos en condiciones de tener una 
lectura visual. La intención, comprensión e interpretación son parte del 
espacio de significación del texto visual. A partir del mensaje se 
establece el supuesto de que lo diseñado siempre se presenta como 
acuerdo basada en implicaciones y se ve reflejada en aquellos 
elementos visuales articulados, es un tejido cuyo relato define una 
dirección de sentido. GOMEZ (2011). 
 
Las fotografías llegan a guardar momentos muy memorables, ya bien 
sea para las personas o una comunidad, aquellas que por más que 
pase el tiempo siguen guardando una historia, guardando un mensaje y 
son valorados o apreciados en todo lugar, para lograr entenderla, 
aquellas imágenes que guardan un significado histórico, en nuestra 
actualidad son mus valoradas, hay que tener en cuenta que no fueron 
tomadas al azar o simplemente llamó la atención al fotógrafo, todo 
trabajo tiene justificación o motivo para captar un espléndido momento, 
sabemos que estas utilizan un lenguaje no verbal y para lograr saber  si 
el mensaje que nos desea dar una fotografía, no solo basta con mirarla 
hay que prestar atención a todos los componentes como los 
personajes, paisajes que la conforman, solo así lograremos apreciarla y 
obtener su mensaje verdadero. 
 
Muchos dicen que una fotografía es una simple revelación de un 
momento, para aquellos amantes de fotografía significa un valor de 
sentimientos, conocimientos, con el cual solo desean llevar fuera de un 
cuarto de revelación, aquellos que trabajan con pasión solo tratan de 
que su trabajo sean los mejores regalos que pueden entregar al 
público, solo desean que aquellos que saben y no saben de cultura 
puedan contemplar la realidad de un país o de las personas a ellos les 




realidad de muchas personas,  que en algunos casos son gratificantes  
al ver como festejan lo mejor que les llega a pasar y en otros casos son 
muy tristes o dolorosos ver realidades diferentes a las nuestras y en 
muchas ocasiones no poder ayudar a que logren ser diferentes.  
 
Muchos trabajos fotográficos son reconocidos y valorados en países 
extranjeros, que de alguna transmiten realidades tristes o 
costumbristas con el fin de dar a conocer la esencia de cada lugar. 
 
El valor que reciben las fotografías de Martin Chambi ha logrado ser 
gratificante para todos los peruanos debido que ha logrado pasar 
generaciones y fronteras llegando a obtener el reconocimiento que  se 
merece, en su trabajo no solo se puede apreciar  imágenes de 
personajes que en dicha época fueron representantes de un lugar, de 
realidades de una ciudad que en que paso un momento inoportuno o 
de una cultura que a pesar de los años sigue siendo conservada con 
sus costumbres ,tradiciones; cuando se trata de describirlas, 
interpretarlas o ser presentadas ante las miradas de los demás, 
siempre son vistas atentamente, tratadas con mucha delicadeza y 
conocimiento de algunas realidades, estas fotografías reflejan la 
historia de  las raíces de aquellos indígenas peruanos, quienes se 
sentían orgullos de su vestimenta, de sus fiestas coloridas, de sus 
costumbres y tradiciones, de su forma de trabajo, este autor ha llegado 
a tener el mejor reconocimiento de todas las anécdotas o grandes 
fotografías que logro capturar y por ellos ha sido reconocido en el 
exterior y son apreciadas. 
 
Este trabajo científico está basado en las fotografías de Martin Chambi, 
cuáles fueron analizados según su connotación y denotación a través 
de una guía de observación, para ello se eligió un álbum de su galería 







1.2 Trabajos previos 
INTERNACIONAL: 
Sánchez. N. (2011). En su investigación titulada “La fotografía como 
representación de la realidad a documento representado: Análisis 
documental de contenido”, trabajo presentado en la Universidad 
Agraria de la Habana para obtener el grado de Licenciada en ciencias 
Sociales y Humanísticas, concluyendo en:  
 La fotografía es una representación de la realidad traducida en 
conocimiento humano, por lo que transmite una información 
relevante para cualquier estudio, ya que alude a aspectos de 
una época o sociedad determinada y a las características de 
los individuos. 
 La interpretación de la fotografía engloba tanto aspectos de su 
forma como de su contenido, por lo que conjuga elementos 
objetivos con interpretaciones subjetivas. 
 El análisis documental de la fotografía ha estado condicionado 
por varias tendencias que se han generalizado en 
correspondencia con  el desarrollo sociocultural alcanzado en 
cada época, sometiendo esta operación a sus postulados. 
 
Medina. M. y De Jesús, A. (2004). En su investigación titulada “Fotografía 
documental en la séptima década”, trabajo presentado en la Universidad 
Católica Andrés Bello para obtener el grado de Licenciado en 
Comunicación Social, concluyendo en: 
 
 En cuanto la temática si se detecta la diferencia en cuanto al 
género (masculino y femenino). Los fotógrafos retratan en su 
mayoría a objetos y espacios vacíos. Por su parte, las 
fotografías registran personas en su mayoría mujeres y niños y 




 De igual manera, los fotógrafos tienden hacia la crítica social, 
mientras buscan registrar las vivencias y costumbres de un 
colectivo. Por lo tanto, se puede indicar que si existen 
diferencias no solo por ser hombre o mujer. La forma de mirar y 
de acercarse al hecho fotográfico depende de la forma de ser, 
educación, bagaje cultural y experiencias que cada uno de los 
fotógrafos y fotógrafas acumulan a lo largo de sus vidas. 
 
Basañez, N. (2007). En su investigación titulada “Análisis Semiótico-   
comunicación de la publicidad de United Colors of Beneton”, trabajo 
presentado en la Universidad de las Américas Puebla y conducente a 
obtener el título de Licenciado en Ciencias de las Comunicación; 
concluyendo: 
 
 Al haber analizado los conceptos que se presentan en este trabajo 
se puede concluir que la semiótica, la comunicación y la publicidad 
están estrechamente relacionados, ya que estos se presentan bajo 
un proceso de comunicación formado por un emisor, un mensaje y 
un receptor, en donde se lleva a cabo la transmisión de un mensaje, 
en el cual se codifican los significados con los que se persuade al 
lector. 
 
 La semiótica como “la ciencia que estudia los signos y su 
significación”, permite establecer una manera de interpretar los 
significados que se transmiten a través del lenguaje publicitario de 
un texto visual (la imagen o fotografía), desglosando cada 
componente de la estructura, el cual se conforma de elementos tales 
como imágenes, dibujos, texto, colores, composición; con una cierta 
estructura que le da un sentido al mensaje, el cual depende de la 






 Dichas aportaciones semióticas se tomaron en cuenta para 
comprender la posición que toma actualmente la semiótica y los 
alcances que se tienen sobre esta. En relación con la publicidad, hay 
pocos estudios recientes que puedan sustentar la importancia de 
establecer una relación entre estas, siendo que la publicidad como 
tal es un conjunto de signos que contiene diversos elementos 
sujetos de interpretación. Sin embargo, la finalidad de la publicidad 
es vender, por lo que estos elementos se disfrazan de cierta forma 




Valdivia, C. (2012). En su investigación titulada “Comunícalo con 
imágenes: la metodología de la fotografía participativa como 
herramienta para promover identidad local y prevenir conductas de 
riesgo. La experiencia del proyecto Nuestra Mirada- Callao 2009”, 
trabajo presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
conducente a obtener el título de Licenciado en Comunicación para el 
Desarrollo; concluyendo que: 
 
 El taller de fotografía participativa analizado en esta 
investigación estableció dos procesos de comunicación 
principales. Uno de ellos, que fue el motor del taller y del que 
parten los otros, es el desarrollado a través del trabajo 
fotográfico, comunicando la visión de los participantes sobre su 
localidad por medio de las imágenes que ellos mismos lograban. 
  
 Tomar una fotografía es, en este caso, una elección de capturar 
un momento o lo que éste representa, para comunicarlo. Para 
muchas personas – especialmente para los adolescentes, 
siempre con inseguridades y dudas propias de su edad– puede 




través de palabras, orales o escritas. La fotografía permite 
transmitir un mensaje de forma simple y directa, facilitando la 
comunicación de ideas u opiniones para quienes normalmente 
no están acostumbrados a expresarlas de forma tradicional. 
 
 
 La elección de lo que se quiere comunicar es, al fin y al cabo, 
una pequeña muestra de nuestra identidad, de cómo somos, de 
lo que nos gusta, de lo que desaprobamos, de lo que hacemos o 
queremos hacer. A través de la fotografía sale a la luz esa voz y 
se legitima nuestra propia visión de la realidad, compartiéndola 
con nuestros pares, cimentando así su valor y su unicidad, y por 
lo tanto, el hecho de que vale la pena ser tomada en cuenta. Así, 
el punto de vista del participante, su voz, es empoderada. En el 
taller de fotografía participativa, los jóvenes adolescentes, 
gracias al soporte que les ofrece la fotografía, pudieron expresar 
su identidad personal, reconstruyéndola y reafirmándola en el 
acto de compartirla y presentarla ante los demás. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema: 
 
1.3.1 Origen de la Semiótica 
Es preciso decir que la semiología proviene de dos vocablos griegos 
como: Semeion que se traduce como aquel “signo” y logos viene a ser 
el estudio, entonces podemos decir que es una ciencia, cual se 
encargada de “estudiar todos los signos que encontramos en la vida 
dentro de nuestra sociedad. Es común utilizar semiótica como 
sinónimo, entonces puede decirse que la semiología es la encarga de 
todo el estudio relacionado con el análisis de todos los signos y esto lo 
vemos como: lingüísticos (semántica y escritura) 





Se afirma que: “el origen de la semiótica se puede situar en el 
momento de la publicación de Memoire sur le systeme primitif des 
voyellesdans les laguas indo-eurppennes (Memoria sobre el 
sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas), del 
lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en el año 1878. (Floch, 
1993: 159)”.  
 
Sin embargo, en el año 1967 cuando Levi Stauss, E. Benavente, R. 
Barthes y A.J Greimas llegan a establecer el grupo Parisino de 
Semántica, donde inician a desarrollar sus investigaciones orientadas a 
las formas significantes. Para examinar las fotografías es necesario 
analizar todos los signos o elementos que la conforman y esto lo hace 
la Semiótica, la cual es muy conocida como: 
  “El termino comúnmente utilizado para referirse al estudio de 
la capacidad innata de los seres humanos para producir y comprender 
signos de todas clases. La etimología del término se rastrea en la 
palabra griega sema “signo o marca”, que es también la raíz el término 
a fin semántica “el estudio del significado”. (sebeok, 1916:12). 
 
Ferdinand de Saussure (1916), siempre será uno de los primeros 
teóricos que hablan del signo lingüístico, llega a concebir a la semiótica 
como “la ciencia que estudia  los signos desde de la matriz del vivir 
social”. Llega a definirlo como aquella asociación con gran importancia 
dentro de la comunicación de los humanos. Para Saussure, el signo 
siempre estuvo constituido por el  significante (percepción acústica) y 
significado (idea principal de nuestro intelecto que corresponde a la 
palabra). 
 
Al poco tiempo, el estadounidense Charles Sanders Pierce (1839-
1914), define al signo como un ente conformado de tres caras, como 
son: el significante (apoyo material),  el significado (idea mental) y 




De igual forma, encontramos otro concepto dentro de esta rama de  
semiótica  o denominada  semiología como el reconocido escritor 
Manzano (2005) donde nos dice que el análisis discursivo de las 
fotografías bajo la teoría de Roland Barthes se focaliza las 
características del análisis semiótico muy diversificado bajo la teoría ya 
mencionada. Se debe identificar todos los componentes que rodean el 
análisis semiótico de las fotografías de Martin Chambi, lo que hace 
comprensible su contenido así como su  cometido y su efecto. Este 
autor que ha logrado dejar huella en esta especialidad, logrando llegar 
a generaciones subsiguientes con considerables teorías y estudios 
acerca de semiología, así nos presenta a uno de sus libros más 
representativos, denominado “Elementos de Semiología”. 
 
Roland Barthes, en la obra  deja como patente,  esta disciplina tiene la 
base y la meta de analizar todas las técnicas de signos e incluso los 
fundamentos de esta, cuales son los siguientes: el sintagma, la 
lengua, la connotación, el habla, el paradigma, el significante, el 
significado y la denotación. 
 
Es posible determinar las diversas funciones que se presentan en las 
imágenes como: la función conativa; que está relacionada con la 
persuasión cual tiene por objetivo convencer. Función fáctica; busca 
llamar la atención; se encuentra en las dimensiones y  es una técnica 
recurrente en la comunicación publicitaria. Función referencial; solo 
procura comunicar y es utilizada cuando se necesita preparar una 
noticia.  
 
Es muy frecuente encontrarla en la prensa o aquellos libros que 
contiene  texto extenso. Función emotiva;  todas las imágenes 
utilizadas con fin sentimental, para transferir emociones. Función 
poética; persigue la belleza con sentido estético y capacidad artística. 
Es posible, para todas estas funciones aparezcan al mismo tiempo, 





Según la teoría de Barthes manifiesta que todas las imágenes operan 
según una semiótica abierta y este argumento insinúa que el valor de 
una fotografía o  cualquier otra imagen visual no necesariamente tiene 
que estar ligado a la capacidad de figurar un material particular. Una 
imagen siempre va  adquirir diversas interpretaciones o significados 
dependiendo de los códigos y referentes que diversos observadores 
encuentren en ella y Martin Chambi dejó fotografías andinas de indios 
con una alta identidad cultural. (Poole, 2012) 
 
Roland Barthes, es admirado por todos los momentos que siempre le 
destino al estudio de los signos semióticos. Esta disciplina nos da a 
conocer y entender que todas las personas, no solamente nos 
llegamos a comunicar por medio signos lingüísticos (el lenguaje) sino 
que tomamos en cuenta signos que pertenecen a nuestra cultural como 
la vestimenta, los ademanes, las imagen, etc. Con el  fin de demostrar 
entre unos y otros sobre los valores e imágenes que deseamos 
transferir. Se sabe que no siempre las palabras dan el mensaje 
adecuado o logran llegar al público como uno desea pero una imagen 
siempre suele decir más de lo que deseamos conocer, los códigos que 
vienen en ella suelen dar a conocer muchos mensajes, desde el 
mínimo objeto hasta lo más resaltante. 
 
Barthes señala que frecuentemente, incurrimos en la gran confusión  
que nos parece "natural" todo aquello que observamos en nuestra vida 
cotidiana o lo catalogamos ante la sociedad correcto, en algunos casos 
moralmente grato o de manera armoniosa llega a causar placer. Por 
cierto, muchas acciones  son naturales o comunes como: tener 
hambre, comer, ir a descansar, tener relaciones con tu pareja, 
comunicarnos, etc. Aunque existe diferencias al ver, qué vamos comer, 
cuándo vamos a dormir, cómo llegamos a  tenemos sexo y el tipo de 
lenguaje vamos a usar; todo esto es algo que siempre va a variar y el 




subcultura de acuerdo al lugar de dónde venimos o formamos parte. 
Pero una fotografía no es algo natural es la representación más 
extraordinaria de una vivencia, aquella que siempre por más que pasen 
los años van a seguir teniendo una magia y obteniendo embelesados a 
muchas personas. 
 
De acuerdo al término emitido por Saussure (1916), no hay un lado de 
verdad que logra  garantizar a  los signos para que puedan funcionar 
como con exactitud lo hacen. 
 
Las palabras solo llegan a desempeñarse dentro del medio que 
invaden dentro de la sistema  del lenguaje, porque teniendo diversos 
lenguajes siempre logran compenetrarse a un esquema que se les 
presenta en particular. De modo similar, los gestos que presentan las 
personas en cada fotografía, tiene un significado. En efecto de los 
gestos, logra dar un significado que mediante estos los seres humanos 
expresan sus emociones y los demás logran  interpretar. 
 
Para Barthes (1965) en “Elementos de semiología”, reconoce a 
Saussure para el progreso de la lingüística actual básicamente para 
reunir el interés en la función estructural. Conforme con este autor, la 
particularidad del lenguaje remonta de la ilegalidad de los signos, lo 
cual acepta una combinación tan diversa como aquellos significados 
que se desea transmitir.  
 
Incluso Barthes (1993), enumera tres clases de signos: los signos 
icónicos, los signos motivados y los signos arbitrarios. La 
disimilitud entre estos compete al avance progresivo, los signos 
icónicos ejecutan una sola función y se encuentra al extremo, con 
probabilidades extensas de significación y los signos arbitrarios, se 





Para ejemplificar, en diferentes países, la cruz para la enseñanza 
cristiana significa fe; un conejo para el calendario chino es suerte, 
todas las culturas tienen diferente representación de las cosas, siempre 
vamos a encontrarlos conectarlos con los signos (la aceptación se dará 
cuando se convenzan socialmente) otros claros ejemplos son: las 
banderas  de cada nación o aquellas vestimentas o uniformes, que van 
convirtiéndose como signos motivados como  cuando  usamos de 
ropas civiles con características peculiares que tiene mucho significado 
en la sociedad que les dio origen.  
 
Aquí el autor nos da un claro ejemplo que se remonta hace unos años, 
el paraguas cerrado del funcionario civil británico en aquel tiempo era 
ejemplo para motivar a los demás, pero es posible que en otras 
culturas tengan un significado diferente. El peso de las connotaciones 
que determina los signos nos imposibilita considerarlo como  
arbitrarios. 
 
En efecto,  se procura predominar lo insólito, ubicar un signo que llega 
a ser totalmente natural necesitara tener sentido, en muchos países o 
culturas algunos gestos o animales representantes tienen un 
significado diferente. Un gran ejemplo, que tiene significado viene a ser 
que en nuestro país saludar estrechando la mano, nos parece algo 
natural pero en países árabes esto es una falta de respeto hacia  a la 
mujer, debido que ellos consideran impuro tocar a las mujeres, 
mientras su pareja no lo permita. 
 
 Para Joly (1878), nos dice, lo usual en los diferentes significados de 
una “imagen” (visual, mental, virtual, etc.) viene a ser similar, por ello 
viene a poner en duda la capacidad del criterio llamado “analogía” 
como lo llega hacer Umberto Eco y como “la imagen” siempre suele ser 
algo que se asemeja a la realidad. Dice que la analogía  o llamada 




tiene como  cargo representar otra cosa que ella misma no la 
representa.   
 
Se llega a percibir como la semejanza como un principio de 
funcionamiento, como signo llega a ser una representación analógica 
donde encontramos imágenes fabricadas o creadas, como los dibujos o 
pinturas; también imágenes que quedan como un registro, que viene a 
ser la misma imagen que perdura en el tiempo.  
 
Para Barthes (1982) en Retorica de la imagen nos dice: La fotografía al  
llevar un mensaje preciso, conlleva un vínculo entre significado y los 
significante que no son  de “transformar” sino de “ registrar” y la 
carencia de código viene  a reforzar indiscutiblemente la fábula sobre la 
naturalidad fotográfica: todas los sucesos se encuentran ubicados, para 
ser captadas por un proceso mecánico, pero no de manera humana; 
pero aquí encontramos la participación  del hombre al momento de 
realizar una fotografía al ver que presente un buen encuadre, presente 
buena luz y tenga textura para ser captado y todo esto pertenecen al 
plano de la connotación. 
 
“Los signos provenientes del código cultural aparentemente, 
solo la oposición del código cultural y del no-código natural pueden 
dar cuenta del carácter específico de la fotografía y permitir evaluar 
la revolución antropológica que ella representa en la historia del 
hombre.”Barthes(1982). 
 
Una de las técnicas de más relevancia en la fotografía viene hacer la 
estética, haciendo que se logre darle originalidad, muchos fotógrafos 
utilizan los cambios estéticos como nuevas fórmulas de recurso para 
lograr obtener el resultado requerido. Además la estética tiene factores 
positivos, cabe mencionar que una imagen siempre atrae por lo bello y 







Del origen hasta nuestros días el ser humano ha evolucionado en su 
hábitat, llegando a constituir grupos sociales en cuales nos 
desenvolvemos, como producto de una necesidad vital en el individuo, 
desde que nacemos y probablemente hasta el fin de nuestros días, 
considerado como objeto de un proceso, todo esto expresado a través 
de las semiologías. 
 
Floch, (1916) afirma que “uno de los principales objetivos de la 
semiótica es la descripción de las condiciones de producción y de 
comprensión de sentido, a través de la búsqueda de un sistema de 
relaciones que hace que los signos puedan significar. Del mismo modo, 
afirma que las metodologías de esta disciplina surge a partir de los 
denominados textos, allá donde los signos significan”. 
  
 Para el desarrollo de nuestra investigación es necesario recurrir a 
metodologías sustentadas en teorías existentes, por ello recurrimos a 
diferentes autores de libros, tesis, revistas y/o otros documentos, que 
permita clarificar el enfoque y/o teoría propuesto por el autor. 
 
Para Barthes (1993:21), en su libro denominado La Aventura 
Semiológica, agrupa a los componentes de la semiología en cuatro 
grupos, cuales nacen de la lingüística, ordenándola como: Lengua y 
Habla; Significado y Significante;  Sistema y Sintagma; Denotación y 
Connotación.  
 
I. Lengua y Habla 
En lingüística el concepto (dicotómico) de «lengua/habla» es 
central en Saussure y estableció ciertamente una gran 
innovación correspondiente de la lingüística anterior, intranquila 
por establecer las causas del cambio histórico en los 




espontáneas y la acción de la analogía, y que era, por 
consiguiente, una lingüística del acto individual. 
 
La lengua es la parte social del lenguaje; las personas no puede, 
por sí mismas crearlas o modificarlas; es fundamental  un 
acuerdo colectivo, si alguien desea comunicarse, tiene que 
someterse por completo; además, este producto social es 
autónomo, a la manera de un juego, donde presentan sus 
propias reglas donde hace referencia que no se logra  someter 
sino después que haya aprendido. 
 
Lengua y habla: cada uno de los términos extrae su propia 
definición plena sólo del proceso dialéctico que los une: no hay 
lengua sin habla y no hay habla fuera de la lengua; en este 
intercambio es donde se sitúa la verdadera praxis lingüística, 
como ha indicado Maurice Merleau-Ponty, la lengua, dice 
también V. Brondal, es una entidad puramente abstracta, una 
norma superior a los individuos, un conjunto de tipos esenciales, 
que realiza el habla de una manera infinitamente variable. (R. 
Barthes 1990: 21-23) 
 
II. Significado y Significante 
El signo; significado y el significante el concepto de signo había 
sido ambiguo, porque tendía a desconcentrarse con el 
significante, Saussure solo buscaba evita de cualquier manera 
que se confundiera. Después de vacilar entre forma e idea, 
imagen y concepto. Saussure se decidió por significado y el 
significante, cuya unión forma el signo; proposición capital, a la 
que hay que retomar siempre, porque existe la tendencia a 
tomar signo por significante, siendo así que se trata de una 
realidad bifronte. La consecuencia es que por lo menos 
Saussure, Hjelmslev y Freí, dado que los significantes forman 





El significado no es más que una representación psíquica de las 
cosas. El concepto de la palabra perro no hace referencia al 
animal solo a la representación psíquica, esto llega a ser 
importante para continuar con la controversia sobre la naturaleza 
del signo. (R. Barthes 1990: 42) 
 
 
III. Sintagma y Sistema 
Podemos precisar que, “Los dos ejes del lenguaje, las relaciones 
que unen los términos lingüísticos pueden desarrollarse en dos 
planos, cada uno de los cuales genera sus propios valores; 
estos dos planos corresponden a dos formas de la actividad 
mental. (R. Barthes 1990: 53) 
 
El sintagma es una combinación de signos que tiene como 
extensión; en el lenguaje articulado es la extensión lineal e 
irreversible. El segundo plano es el de las asociaciones: las 
unidades que tienen entre sí algo en común se asocian en la 
memoria y forman de esa manera grupos en los que reinan las 
relaciones más diversas. (Barthes 1990: 53) 
 
El sistema establece el segundo fundamento del lenguaje. 
Saussure lo percibió como la manera de diferentes campos que 
se encuentran asociados, determinándolos por una afinidad de 
sonidos que viene  hacer la enseñanza o templanza; otro por la 
afinidad de sentido, que viene hacer la enseñanza o la 
educación. Cada campo presentado llega a ser un 
almacenamiento de los términos virtuales. (R. Barthes 1990: 63) 
 
IV. Denotación y Connotación: 
Los fenómenos de connotación todavía llegan a ser instruidos por un 




connotación, debido que la sociedad llega a progresar sin cesar, a 
partir del primer sistema que le proporciona la lengua humana. (R. 
Barthes 1990: 77) 
 
En consecuencia, llegamos a decir que un sistema connotado, cuya 
expresión se forma por medio de un sistema de significación; los casos 
corrientes de connotación se ubican indiscutiblemente establecidos por 
los sistemas difíciles cuya primera estructura la conforma el lenguaje 
estructurado. 
  
Por tanto, el objetivo de la investigación semiológica es restaurar el 
funcionamiento de los sistemas de significación diferentes de la lengua, 
de acuerdo con el proyecto mismo de toda actividad estructuralista, que 
es edificar una simulación de los objetos analizados. 
 
La imagen Denotada: La denotación “se constituye por el significado 
concebido objetivamente, es decir la denotación es el significado 
mismo del mensaje, hace referencia a la información objetiva que 
transmite el mensaje, las denotaciones de la imagen surgen de la 
descripción de aquellos objetos o personas que objetivamente están 
presentes; todos los elementos que son posibles de nombrar de 
acuerdo a sus características” Guiraud (1996, p. 87). 
 
Al apreciar una fotografía, encontramos realidades muchos personajes 
y objetos que la acompañan, las cuales al ser observadas nos 
transmiten un mensaje inicial y según los vayamos describiendo iremos 
sacando más ideas para obtener una conclusión de la que en verdad 
representa.  
 
La imagen connotada: Se afirma que “las connotaciones son las 
sugerencias, las asociaciones que la imagen propicia dentro de un 





Para Barthes, el objetivo de utilizar todos estos elementos semiológicos 
de forma detallada, con el fin de conocer el significado real que se 
presenta en cada imagen o fotografía, analizando todos los 
componentes u objetos que de alguna manera se encuentran 




1.3.3 Historia e ideología de la Imagen 
 
Desde tiempos de la prehistoria hasta el renacimiento siempre ha 
logrado predominar la imagen como única comunicación, como lo hizo 
más tarde la aparición de la pintura. La imagen será única y no tendrá 
límite. 
 
La fotografía pulió lo que Ivins (1953:4, 113) denomino “El enunciado 
repetible con exactitud mediante imágenes”, es decir, la elaboración de 
innumerables réplicas de la imagen original. Nuevas perfiles visuales 
difundidos que se propaga de manera inmediata, naciendo con la 
aparición del cine y la televisión, pero recientemente con los multimedia 
y diversas manifestaciones visuales que guardan relación con la 
computadora. 
 
Como sabemos antes que aparezca la cámara, el hombre llegaba a 
ilustrar sus vivencias por medio de pinturas en las paredes, las cuales a 
pesar del tiempo dan a conocer la vivencia de las primeras personas en 
el mundo. Cabe resaltar que durante los inicios  del siglo XIX aparece 
la fotografía, en medio de la Revolución Industrial, la cual trajo 
variaciones como el entorno de la economía, en la sociedad y la 
política. 
La primera cámara en captar una fotografía es el daguerrotipo pero con 




mismo tiempo que se da el cambio del tipo de lente para obtener una 
imagen fija. 
 
Debemos tener en cuenta a Niepce (1765-1833), considerado el padre 
de la fotografía, era un terrateniente francés aficionado a la química e 
interesado por la litografía, fue el primero en experimentar una 
fotografía, este inicia haciendo algunas impresiones de obras de arte, a 
las cuales les colocaba sobre una superficie con resina y dejándola a 
exposición del sol. 
 
Es así que en 1814 aparece la primera cámara y logra captar las 
vivencias de las personas, viene a ser el daguerrotipo o denominada 
también como cámara oscura, la cual tenía una placa de metal que se 
encontraba cubierta de sales de plata que eran delicados a la luz y 
lograba captar la imagen pero en 1826 es cuando se logra tener la 
primera fotografía, en este tiempo no lograban tener buena calidad al 
ser develadas, durante el tiempo se iban borrando y por ello este 
aficionado en 1829 se llega asociar con Louis Jacques Mande 
Daquerre, buscando perfeccionar y poder comercializar su invento, es 
aquí donde se incorpora el procedimiento químico de nitrato de plata 
con solución de sal habitual y vapor de mercurio para renovar el 
revelado y la adherencia de las imágenes. Es así que en 1839 ante la 
Asamblea de ciencias de Francia se presenta el invento con el nombre 
de Daguerrotipo. 
 
Años después aparece el calotipo siendo patentado en Inglaterra por 
William Fox Talbot, cual tenía el proceso de exhibir un papel el cual se 
encontraba roseado con nitrato de plata y ácidos gálico dentro de la 
cámara oscura, este proceso hacia que en el momento de revelarla 
tuviera  mejor presentación y podía ser copiada las veces que uno 
deseara partiendo del papel original. 
Al inicio el daguerrotipo se volvió muy popular en la sociedad y el más 




llega a convertirse en una manera productiva de reproducir aquellas 
imágenes que para muchos lograban significar algo. Por ellos en 1888 
llega la película transparente y fue patentada por el norteamericano 
George Eastaman; la primera máquina aparece en el mercado el 
mismo año llego  acompañada del rollo de película, la cual tenía diez 
cuadros para captar la imagen y fue llamada kodak 100 vistas. 
 
Para Castro (2013: 10), las imágenes que obtuvieron  un color 
perdurable se  logró obtener por primera vez en Francia en 1907 con la 
película “Autocrhome”. Donde se usaba aquellas insoportables cajas 
oscuras, las cuales tomaban un tiempo para estar en exposición y eran 
equipos  muy costosos, es así como se llega pasar a usar cámaras 
más ligeras y fácil de maniobrar, como ejemplo Leica, fue uno de los 
primeros modelos portátiles que ingresa al mercado en 1925. El 
proceso negativo-positivo, que aún se utiliza fue ideado por el inglés 
Fox Talbot en 1939. Pero es una década después que en 1947, llega a 
aparecer la cámara que tenía la potencia de conseguir fotografías 
instantáneas, la Polaroid, invención del científico norteamericano Edwin 
Land. 
 
Fines del siglo XIX, aparecen novedades tecnológicas que logran dar 
un alcance sobre la fotografía, es aquí cuando se da el inicio del uso de 
una cámara tradicional que llegaba a  impresionar con su rollo de 
película, en la cámara digital la imagen tan solo quedaba ilustrada en 
una  simple placa que tenía sensores y era almacenado en un 
dispositivo denominado memoria. 
 
En el libro Estética Fotográfica, recopilación de textos sobre fotografía 
hecha por Fontcuberta (2002) aparece un fragmento del libro de Talbot 
llamado Lápiz de la Naturaleza (1844-1846), el primer libro de 
fotografías de la historia que puede ilustrar esto. Talbot señala debajo 





“Una ventana del descubrimiento del arte fotográfico será el 
permitirnos introducir en nuestros cuadros una multitud de 
minúsculos detalles que se sumarán a la veracidad y al 
realismo de la representación, pero que ningún artista se 
molestaría en copiar fielmente de la naturaleza”. 
 
Se llega a decir que una imagen es un signo que transmite un lenguaje, 
cuando uno observa una imagen logra ver signos que representan una 
situación, cuales muchas veces logran transmitir un mensaje, sentimientos 
u opiniones o simplemente llega a  dar el mensaje que el fotógrafo llego a 
proponerse. 
 
Esto se puede ver en las fotografías de Martin Chambi, este fotógrafo cada 
vez que tomaba una fotografía su único fin era dar a conocer las raíces de 
un pueblo, al ser admiradas provoca sentimientos de orgullo de pertenecer 
a este país, que todas las costumbres siguen prevaleciendo a pesar de los 
años, que no se pierden, que año tras año va mejorando y va siendo 
apreciada por diferente público. Muchas de sus fotografías o de los signos 
que la componen hace que las personas lleguen a llevar vivencias de su 
niñez, vivencias familiares o amicales, Chambi dejo un gran legado donde 
nos dice que vivimos en un país rico de costumbres, del cual debemos 
sentirnos orgullosos. 
 
Estudiar las imágenes o las fotografías no fueron fáciles, pues en nuestra 
época o en la actualidad existen nuevos métodos de análisis, todos estos 
métodos conforme va pasando el tiempo tiene que acoplarse a las nuevas 
tendencias de producción digital, denominada la era de la fotografía. Por 
consiguiente, el recurso teórico que es base del autor Roland Barthes, del 
cual su análisis nos proporciona  herramientas más seguras para 






Para Barthes(1961: 1) la mejor manera de entender una fotografía es de la 
siguiente manera, nos dice que la fotografía periodística viene a ser un 
mensaje y este se encuentra formado por una fuente que va a  emitir, el 
canal que transmite yel medio para la recepción. El origen de la emisión es 
la escritura del diario, el equipo de técnicos, de los cuales solo 
determinados se encargan de retirar la fotografía, algunos tan solo la 
seleccionan o la organizan, por fin, tan solo llegan a poner título, 
agregándole leyenda y para ser comentada. 
 
Se dice que la emisión y la recepción de todos los mensajes siempre están 
ligadas a la sociedad y es de ahí donde  tratamos de estudiar a las 
agrupaciones humanas, todo inicia viendo sus  actitudes, logrando  
relacionarla con su comportamiento dentro de nuestra sociedad de la que 
formamos parte. Incluso el mensaje nos dice que la manera de trabajo 
debe ser diferente, sin importar como se inicie el origen y el destino del 
mensaje, por ellos decimos que una fotografía no es simplemente  un 
producto sino que es un objeto que tiene la suficiencia de ser autónomo 
según la estructura que presente. No se pretende separar a este objeto de 
su uso que tiene, solo es necesario disponer un método diferente, a 
diferencia del anterior al análisis de la sociedad misma y no lograra llegar a 
ser  más que el análisis inseparable de este sistema original como la 
fotografía. 
 
Asi mismo Barthes(1993), nos habla de una paradoja fotográfica; ¿Cuál es 
el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué transmite la fotografía?. Desde 
el objetivo de su imagen hay una reducción: la simetría de una fotografía, la 
apariencia que presenta y el color que tiene pero esta disminución  no llega 
hacer una transformación, para trasladarnos la realidad a la fotografía, no 
es indispensable dividir aquella realidad en pequeñas cantidades y luego 
construirlas en unidades que presentan signos desiguales al objetivo que 





Entre el objeto y su imagen, no es obligatorio revelar un código. Es cierto 
que la imagen no es lo real, debido que su parecido viene a ser perfecto y 
es por  esa perfección que llega a tener sentido común, logrando definir la 
fotografía. Es  así como aparece la particularidad de la imagen fotográfica: 
que viene a ser un mensaje sin código, por ello es preciso decir que el 
mensaje fotográfico es un mensaje continuo. 
 
Asi mismo Barthes (1993) nos hace las siguientes preguntas: ¿Cómo la 
fotografía puede ser al mismo tiempo y contener valores, tanto natural y 
cultural? Estas preguntas solo lograran ser contestadas cuando haya sido 
posible captar el mensaje denotado y del mensaje connotado, para lograr 
comenzar con este trabajo solo vale recordar que en la fotografía, el 
mensaje denotado es absolutamente analógico, lo que quiere significa que 
no recurre a  ningún código; por eso no habrá motivos para buscar otros 
significados para el primer mensaje. Por el contrario, el mensaje connotado 
contiene un plano de expresión y un plano de contenido, significantes y 
significados: por ello obliga descifrarlo verdaderamente. 
  
Este desciframiento sería actualmente prematuro, pues para aislar las 
unidades significantes y los temas, tendríamos que realizar lecturas 
orientadas (test, en cuestas, etc.), lo único que logrará hacer es variar  de 
manera artificial algunos elementos de la fotografía, para prever esas 
variaciones desde ahora los principales planos de análisis de la 
connotación fotográfica. 
 
Para Barthes ( 1961:4), La connotación, es la imposición del sentido de 
manera secundaria  que se le da  al mensaje fotográfico, para ello se 
realiza diversos niveles de la producir una fotografía; cuales vienen a ser 
primero la selección de la fotografía, seguido del proceso técnico, 
encuadre, compaginación, una recopilación de lo análogo en lo fotográfico. 
Siendo probable averiguar lo más oculto de los procesos de connotación; 




unidades de importancia, más allá del análisis semántico que lograra 
definirlas y no forman parte de la estructura fotográfica.  
 
Para Barthes (1961: 4), la connotación es el segundo sentido del mensaje 
en una fotografía, para elaborarlo se presenta diferentes niveles para 
producirla como: la selección de la fotografía; el tratamiento técnico de 
este, el encuadre y la compaginación de cada una. Solo hay que 
desentrañar algunos procesos de connotación, no olvidemos que para 
obtener una adecuada codificación del mensaje, utilizaremos otros 
procedimientos que son conocidos en términos estructurales, para un inicio 
hay que separar los tres primeros (trucaje, pose, objetos) de los tres 
últimos (fotogenia, esteticismo, sintaxis), puesto que en esos tres primeros 
procedimientos, lo que produce la connotación de una modificación de lo 
real, el mensaje denotado es tan claro que el preparativo no es propio de la 
fotografía.  
 
Sin embargo, si se los incluye en los procedimientos de connotación 
fotográfica, es porque ellos también se favorecen con el prestigio de la 
denotación: La fotografía permite que el fotógrafo evada el 
acondicionamiento que impone a la escena que va a captar. Pero no por 
eso, desde el punto de vista de un ulterior análisis estructural, puede 
asegurarse que sea posible tener en cuenta el material que entregan. 
 
1. Trucaje.  
Iniciaremos explicando al trucaje con un ejemplo: el año 1951, en 
los periódicos de norteamerica se inició la difusión de una fotografía 
donde supuestamente se apreciaba al senador Millard Tydings pero 
lo más curioso o lo que llamaba la atención era que aparecía junto a 
un líder comunista, llamado Earl Browder Al poco tiempo se supo 
que en verdad era un trucaje, habían utilizado las fotografías de 
ellos donde estaban sentados y por ello daba la apariencia que 




utilizar este  método, es que llegan solas, sin avisar, sin darse 
cuenta con este método pueden destruir la imagen de una persona. 
 
 Desde un inicio llamo la atención esta forma de hacer fotografías 
con trucaje partiendo de la fotografía original. Se llega a saber  que 
no siempre es la realidad que vemos, pero este método tiene una 
increíble capacidad donde la denotación logra demostrarnos un 
mensaje que no es real, no logramos encontrar otro tratamiento 
como la connotación que llegue a tomar la forma más completa de 
la denotación. Entonces se llega a decir claramente que el 
significado solo será aceptable en la medida que exista la discreción 
en los signos, por ejemplo el significante viene a ser el diálogo que 
tuvieron los personajes, cabe señalar que el acto logrará convertirse 
en signo para una parte de las sociedad que crea negativo o 
condenable conversar con alguien del comunismo, entonces 
diríamos que el código de connotación no es ni artificial (como una 
lengua verdadera), tampoco natural, vendría a ser histórico. 
 
2. Pose.  
Para entender la pose hablaremos con otro ejemplo: una fotografía 
muy representativa y periodística fue de uno de nuestros candidatos 
en las últimas elecciones, donde el candidato se paraba frente al 
público, con las manos unidas y la mirada hacia un costado. Esta 
imagen tiene la siguiente explicación o la característica de 
connotación viene hacer la pose que toma el sujeto, antes de 
juzgarlo por la edad o la vestimenta que trae es por lo que llega a 
transmitir; la pose puede decir alegoría, espiritualidad, jovial. Esta 
fotografía llega a ser importante no por la actitud estereotipada  que 
logra mostrar si no por los elementos de significación que presenta 
(mirada al costado, manos unidas); se dice que la connotación 
iconográfica debería pues buscar sus materiales en la pintura, el 




 La pose es una técnica especifica de la fotografía, el cual debe ser 
tomada en cuenta debido al efecto  del inicio de la analogía que 
argumenta la fotografía, el mensaje no se encuentra en la foto sino 
en lo que recibe el lector, simplemente la denotación de una 
sistema doble que viene hacer denotada y connotada. 
 
3.  Objetos. 
 Tenemos que reconocer una importante particularidad de llamar la 
pose de los objetos, debido que la comprensión connotada proviene 
de aquellos objetos fotografiados, bien sea que el fotógrafo haya 
acondicionado de manera ficticia los objetos frente al objetivo  y que 
entre tantas fotografías elija aquella adulterada o la de aquellos 
objetos incorporados. Lo interesante es que esos objetos son 
inductores corrientes de asociaciones de ideas  o historias de 
ficción. Estos objetos constituyen excelentes elementos de 
significación: por una parte, son discontinuos y complejos en sí 
mismos, lo cual para un signo es una cualidad física; y por otra, 
remite a significados claros, conocidos. 
  
Por consiguiente, son los elementos de un verdadero léxico, 
estable al punto de poder constituirse fácilmente en sintaxis. 
Veamos por ejemplo una de objetos: una ventana abierta sobre 
techos de tejas, un paisaje de viñedos; ante la ventana, un álbum 
de fotografías, una lupa, un jarro con flores; estamos pues en el 
campo, al sud de la Loire (viñedos y tejas), en una casa burguesa 
(flores sobre la mesa), cuyo anciano morador (lupa) revive sus 
recuerdos (álbum de fotografías): se trata de Franáois Mauriac en 
Malagar (foto aparecida en Paris-Match). 
 
En alguna medida, la connotación de todas esas unidades 
significantes sin embargo como si se tratase de una escena 
inmediata y espontánea, es decir insignificante; se encuentra 




unen a Mauriac con la tierra. Es posible que el objeto ya no pose 
una fuerza, pero posee con toda seguridad un sentido. 
 
4. Fotogenia.  
Cabe precisar a la fotografía como un sistema de información, en 
esta característica el mensaje de connotación se va a encontrar en 
la imagen, está presente en las técnicas que utiliza el fotógrafo 
como: la iluminación, el revelado que le da y la calidad de 
impresión. Sería indicado hacer el escrutinio de todas ellas y ver en 
qué medida cada una retribuye para lograr tener el significado 
connotativo y si es apto para incorpóralo al vocabulario cultural de 
los técnico. Esto lograría ser muy atractivo debido que lograríamos 
distinguir aquellos efectos que contengan estética y aquellos que 
presenten efectos significantes, a menos que se tenga la conclusión 
que en fotografía, sea de manera contraria a aquellos fotógrafos 
que exponen su trabajo, se dice que jamás lograremos ver arte si 
no simplemente se tiene criterio preciso, como la pintura, así fuese 
marcada de manera figurativa, a la fotografía. 
 
5. Esteticismo.  
En apariencia, solamente existe esteticismo en la fotografía de 
manera ambigua: cuando la fotografía logra ser una composición 
visual debidamente tratada para lograr un significado para sí mismo, 
ya sea para imponer un significado por lo general más sutil y más 
complejo de lo que lo permiten otros procedimientos de 
connotación. Así por ejemplo, Cartier-Bresson representó el 
recibimiento que los fieles de Lisieux y el tributo que se ofreció al 
Cardenal Pacelli como un cuadro antiguo. Por una parte, su 
esteticismo expresa de manera maliciosa la idea de un cuadro, la 
cual es contraria a las pinturas de verdad, por otro lado la 
composición significa cierta espiritualidad estática, traducida en 




En este caso llegamos a ver la diferencia entre la fotografía y la 
pintura: en el cuadro de un Primitivo, no es nunca un significado, 
sino el ser mismo de la imagen; es cierto que en algunas pinturas 
puede haber elementos de código, figuras de retórica, símbolos de 
época; pero no unidades significantes que remitan a la 
espiritualidad, que es una manera de ser, no el objeto de un 
mensaje estructurado. 
 
6. Sintaxis.  
Ya hablamos de una lectura discursiva de objetos-signos dentro una 
misma fotografía; es natural que varias fotografías puedan 
transformarse en secuencia (es el caso corriente de las revistas 
ilustradas); el significante de connotación ya no se encuentra 
entonces a nivel de ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino 








Vilches, L. (1984), menciona que para tener un adecuado análisis semiótico 
de las fotografías o las imágenes, hay que tener en cuenta a la retórica 
visual, son las clasificaciones que se le da a una imagen con el fin de 
buscar una discusión persuasiva, tener en cuenta la comunicación visual 
perteneciente en la cultura o la historia que representa cada una de ellas, 
inclusive este lenguaje visual solemos utilizarlo sin darnos cuenta, cuando 
nos presentan las imágenes en los centros comerciales, paradas de los 
carros o simplemente cuando caminamos nos invaden, es aquí cuando 
cada persona obtiene una idea o la percepción del mensaje que desea dar 





Existen varias figuras retoricas y se dividen según su naturaleza de 
operación o naturaleza de relación a continuación mencionaremos: 
 
 
NAURALEZA DE OPERACION: 
 
 Adjunción: Se añade varias imágenes en una composición y hace 
que este tenga un incremento de comunicación visual, como un 
collage, donde te causa mareos de ver tantos objetos sin poder 












 Intercambio: en una imagen se sustituye uno de los elementos por 
otro que obtenga las mismas características, con el fin d mejorar el 
efecto que desea dar al público pero con la diferencia que uno de 














 Sustitución: En las imágenes se quita uno o más elementos para ser 
sustituido por otro para conseguir otro efecto en el receptor, 









 Supresión: Cuando en una imagen se retira elementos por 
consiguiente se convierte en discurso minimalista y tiene que 











NATURALEZA DE RELACION: 
 
 Anacrónicas: uno de los elementos no corresponde al contexto de la 













 Diferencia: la misma imagen con uno o más elementos que 









 Identidad: Los elementos de la fotografía dependen de un mismo 
lugar, sin necesidad de quitar o agregar elementos que lo 








 Similitud: Elementos iguales que se encuentran en una sola imagen 











 Oposición: Elementos de la imagen que dan el mismo mensaje pero 











Las figuras retoricas, se encuentran dentro de la semiótica y está 
representado en la parte connotativa del análisis de las imágenes 
presentas y permite catalogar cada imagen, de ahí poder tener una idea y 
describirla según los códigos que presente cada una. 
 
Así mismo como para describir una imagen con las figuras retorica también 
es necesario conocer sobre el tipo de planos y ángulos que cada una de 
ellas presentan, estas indican la proporción y la intención que tuvo el 
fotógrafo y así hacer la descripción en la parte denotativa. A continuación 
los mencionaremos: 
 
 Plano General: Muestra mayor proporción de una escena 




ubicación o la escena, sin necesidad de detallar un objeto o una 
persona. 
 
 Plano Entero: Se aprecia el cuerpo o silueta completa de una 
persona u objeto, inicia en los pies hacia la cabeza del personaje, 
evitando que los demás objetos le quiten protagonismo. 
 
 Plano Medio: Abarca desde la cintura hacia arriba del personaje con 
el fin de mostrar que la persona es el personaje principal.  
 
 Primer Plano: Muestra parte del cuello hacia la cabeza, 
encerrándolo en uno solo, eliminando la necesidad de mostrar un 
fondo. 
 
 Plano Detalle: Muestra en si una parte del personaje, ya bien sea 
los labios o la mirada, cuales pretendan dar un mensaje. 
 
 Plano Busto: Comprende la parte de la mitad del pecho, hombros, 
cuello hacia la cabeza del personaje. 
 
 Plano Americano o tres cuartos: Se realiza desde las rodillas hacia la 
cabeza del personaje. 
 
 
Así como las figuras retoricas y el tipo de planos ayudan a tener una idea 
más clara de las imágenes o las fotografías, también es necesario tener en 
cuenta el tipo de Angulo e Iluminación que presentan. 
 
Mencionaremos los Ángulos más usados en las fotografías, esto nos 
representa el punto de interés que vamos a presentar para que sea 
observado por el receptor. 
 
 Angulo Picado: Se presenta cuando el sujeto se encuentra por 




dando la sensación de superioridad de una parte del objeto o 
personaje. 
  
 Angulo Paralelo o Normal: Ubica la cámara en la mitad del cuerpo 
dándole una distancia con el fin que está bien proporcionada la toma 
y presente una buena composición simétrica.  
 
 Angulo contrapicado: El personaje se encuentra por encima de 
ángulo visual del fotógrafo y se tiene que inclinar la cámara hacia 
arriba para darle el efecto de superioridad. 
 
Langfourd, M. (1978) menciona el tipo de Iluminación que presentan las 
fotografías, ayudando a tener diferentes percepciones y efectos en cada 
una de ellas. 
 
 Luz Frontal: Aumenta la capacidad de cada detalle de la fotografía 
permitiendo apreciar todo los componentes de manera clara. 
 
 Luz Lateral: Resalta una parte del objeto haciendo que se vea más 
grande, logrando concentrar la atención del objeto o personaje. 
 
 Luz Cenital: Se centra en el personaje con mayor luminosidad, 
formando una silueta dejando de lado a los demás objetos que la 
acompañan.  
 
 Contraluz: Se encuentra frente al objeto y causa siluetas o sombras 







Martin Chambi nació el 5 de Noviembre en 1891, este fotógrafo nos 
presenta las vivencias cotidianas y mágicas de una cultura andina, 
haciendo que entregue al mundo, lo que significaba para él,  su secreto 
más íntimo y valioso que a través de su archivo fotográfico, nos da a 
conocer el maravilloso país que tenemos y nuestras raíces en esencia, en 
verdad como era la vestimenta de nuestros ancestros, las costumbres que 
vienen desde nuestros antepasados y con el tiempo va siendo valorado, sin 
perder vigencia en el tiempo. 
 
Reconocido por sus fotos de testimonio biológico y étnico en Estados 
Unidos, para luego tomar mayor importancia en Perú ha retratado 
profundamente a la población peruana, tanto a los indígenas como a la 
población en general. 
 
Chambi tiene un archivo de todas sus fotografías, las cuales están 
conformadas cerca de 30,000 negativos, los cuales se mantienen entre 
placas de vidrio, las fotografías tiene diferentes formatos y tamaños, todo 
este material en la actualidad, todavía la encontramos en excelente 
condición  de conservación y podemos apreciarlas, cuando visitemos  la 
espléndida ciudad del Cusco. 
 
Este archivo está bajo el cuidadoso amparo de sus familiares, hasta el 
2003 estaba al cuidado de una de sus hijas, el fotógrafo lamentablemente 
falleció el 13 de septiembre de 1973, a su hija Julia le deja todo su archivo 
antes de fallecer, ella siempre decía que su padre en vida le decía que le 
otorgaba  la mejor mina y que solo ella podría explotar. 
 
Descubrir la obra de Martín Chambi, es apreciar miradas, como adivinar 
que estas fotografías iban a ir a otra dimensión y se convertirían en un  
lenguaje fotográfico, como para hacer ejemplo se podría decir: es como el 
sistema de trabajo de un arqueólogo al intentar descubrir los misterios de 
una cultura antigua como el Complejo de Chan Chan. Martín Chambi llega 




su trabajo se extendiera a países extranjeros, tuvo un gran sentido para 
lograr tener un trabajo con un gran sentido al retratar a  pueblo con orgullo. 
Siempre se va a decir que la fotografía, será una forma de comunicación 
que logra transmitir un mensaje  y va expresar ideas dentro de un proceso, 
el cual implica emitirla pero al mismo tiempo interpretarla. 
 
Es una expresión visual, que se comunica a través de la  comunicación no  
verbal, sino desde el sentido óptico. Comprender de manera adecuada los 
signos, llega a tener un resultado adecuado y  leer de manera precisa una 
fotografía. Comprender la ciencia general de todos los signos, la semiótica, 
quien nos ofrece importantes pautar para descifrar el sentido de una 
fotografía.  
 
La semiótica nos demostrará que la imagen es reflejo, es la ilustración, es 
la proyección, o simplemente el recuerdo de la imagen mental, la que 
corresponde a una entidad psíquica con dos partes que no se pueden 
separar; el significante es la parte material y percibida del signo, 
el significado no corresponde a las cosas sino al concepto que presenta. 
Ahora el signo puede hacer mención  a un objeto que puede lograr tener 
contexto Internacional, nacional y/o local o a un suceso  que se sabe que 
no será representada hacia un orden mínimo. Por ello se agrega un tercer 
término que viene a ser el significante, que es la referencia de la realidad 
física y tiene un significado. 
 
La comunicación lleva a  interacción con la sociedad y por la cual los 
símbolos y los mensajes representados en códigos siempre van a ser un 
conjunto de elementos que conllevan a una relación cultural. Barthes 
menciona  que la imagen fotográfica viene a ser un mensaje sin código ya 
que no se mostró la intervención humana, sino una cámara fotográfica que 
es vista como un proceso mecánico o digital.  
 
Esta idea ha llevado que muchos la critiquen  y le den diferente sustento y 




años va quedando claro que la intervención humana siempre será crucial y 
construirá el modelo fotográfico. Una fotografía puede lograr ser la más 
bella ante los ojos de los demás, pero puede no tener un signo o un 
símbolo. 
 
A la vez, una fotografía podría no ser muy hermosa en lo estético pero 
contener signos que la vuelvan un gran símbolo. Por ellos vamos a decir 
que la semiótica no es simplemente una llave, si no que llega a ser la más, 
auténtica navaja suiza con la que vamos a poder abrir todos los cofres con 
grandes tesoros que contiene una fotografía. 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuáles son las características semióticas de las Fotografías 
de Martin Chambi, según la teoría de Barthes? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 Desde el punto Teórico el presente trabajo es importante porque 
va a contribuirá incrementar la bibliografía referente a fotografía 
social.  
 Desde el punto de vista social el conocimiento del fotógrafo es 
natural, es un don que presenta, debido que ha pasado muchos 
años todavía sigue logrando captar la atención del público, 
logrando dejar huella y el nombre de nuestro país en alto. En 
cada fotografía o en cada toma que llegó a realizar el autor dejo 
inmortalizada, la esencia de aquel peruano indígena, quien con 
alegoría conserva sus costumbres, logrando transmitir nuestra 
cultura oriunda, del cual todo peruano debe sentirse orgulloso y 
llegar a compartirla.  
 Es Metodológico porque proveerá una guía de análisis, la cual 
podrá ser utilizada en futuras investigaciones. 
 Punto de vista Practico ofrece resultados que podrán ser 
utilizados para futuras investigaciones o ampliar conclusiones en 






Según Hernández (2007) “Las hipótesis son el centro, la médula o el 
eje del método deductivo cuantitativo. Las hipótesis son 
"explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan 
como proposiciones” 
El presente proyecto no presenta hipótesis por ser una Investigación 
cualitativa, en la cual se explicara las fotografías de Martin Chambi, 
obtenidas de su álbum “Retratos del Campo”, las cuales tendrán 
como instrumento una guía de análisis. 
1.7 Objetivos. 
 Objetivo General 
 Analizar semióticamente las fotografías de Martin Chambi, 
basado en la teoría de Roland Barthes., en el año 2016 
 
 Objetivo Especifico 
O1  Seleccionar  las fotografías sociales denominadas Retratos del 
Campo del fotógrafo peruano Martin chambi. 
 O2 Explicar las características del mensaje denotado de las 
fotografías de Martin Chambi. 
O3 Explicar las características del mensaje connotado de las 




2.1 Diseño de investigación 
 De acuerdo al fin que persigue: Investigación Aplicada 
(Investigación creativo y sistemático 
orientado a generar, modificar o 
ampliar conocimientos destinados a 
procurar soluciones potencialmente 




(Ediciones Paidos, 1987, Introducción a 
los Métodos Cualitativos de 
Investigación, 1° Edición en México) 
 
De acuerdo al diseño de contrastación: Descriptiva 
(Cuando los datos son obtenidos 
directamente de la realidad o del 
fenómeno, sin que estos sean 
modificados o alterados. El método de 
observación de datos es la 
observación. Implica descripción o 
análisis o interpretación de los 
fenómenos). (Ediciones Paidos, 1987, 
Introducción a los Métodos Cualitativos 
de Investigación, 1° Edición en México) 
 
De acuerdo al régimen de investigación: Libre 
(Cuando el tema de estudio es 
determinado de acuerdo 
exclusivamente al interés del 
investigador). (Ediciones Paidos, 1987, 
Introducción a los Métodos Cualitativos 
de Investigación, 1° Edición en México) 
 
 
2.7 Variables y Operacionalización de variables 
 








































2.3 Población y muestra: 
 Población: Fotografías de Martín Chambi 
 Muestra: Fotografías de Martin Chambi denominados 
Retratos en el Campo. 
 
Este álbum consta de 20 fotografías, la muestra fue seleccionada 
por conveniencia del investigador debido que refleja las vivencias, 
la cultura autóctona del fotógrafo y el mensaje que nos desea 
transmitir. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 





2.5  Métodos de Análisis de Datos: 
La presente investigación por ser un trabajo cualitativo, el análisis 
técnico y síntesis  se hizo por medio de la guía de observación, 
permitiendo analizar el sentido denotativo y sentido connotativo 
de cada fotografía, con sus respectivas características. 
 
2.6 Aspectos Éticos: 
 
 La investigación es original, no ha sido plagiada ni total, ni 
parcialmente. 
 
 La información empleada de las diferentes fuentes, en esta 
investigación ha sido citada de acuerdo al formato APA, 




 La presente investigación no puede ser alterada, modificada o 
distribuida sin el consentimiento del autor. 
 
 Los resultados que se han obtenido por medio del instrumento, 





































DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
En esta imagen apreciamos a dos 
campesinos mostrándonos su 
vestimenta costumbrista y el 
instrumento musical tradicional de la 





I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  








Primer plano  
 




 Plano medio  Plano detalle  Plano busto  
 








Composición asimétrica  
 
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Imagen proporcionada adecuadamente con simetría perfecta y está enfocada a partir 
del rose de los brazos de los personajes. 
 
 






Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido: 
Descripción del Contexto: Parte plana de la ciudad, el cual da encuentro a estos 
personajes y de fondo un pared de barro y el piso con hojas que nos dan a conocer el 
lugar que habitan. 
 
Discurso: El  fotógrafo nos quiso transmitir las raíces de las personas de la sierra tanto 
con su vestimenta e instrumentos musicales, así mismo el ambiente rústico que lo rodea 
que da el sentido de tranquilidad y familiaridad. Apreciamos el valor  de la identidad de 
cada persona o lugar. 
 
 
Código morfológico: el punto de atracción en esta imagen se sitúa en los instrumentos 
musicales, los cuales por el tamaño y detalles que presentan, causan curiosidad. 
 
 
Código semántico: los personajes nos presentan la vestimenta que utilizaban como: 
Ponchos largos tejidos de alpaca, sombreros negro grande, sandalias de caucho que 
son sujetadas por tiras delgadas, son ligeras y adecuadas para el ambiente donde 
transitan y el instrumento musical de viento que  
 
 
Observaciones: Estos personajes por medio de un lente fotográfico están logrando que 











DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
La fotografía pertenece al álbum” 
Retratos del campo”. Se muestra 
historias cotidianas de personas 
durante una faena campesina. 
La imagen muestra el enamoramiento 






I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  










Primer plano  
 
Plano entero  




Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado  Angulo 
normal 
 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Imagen bien proporcionada con una simetría perfecta enfocada en un punto focal a 










II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto:  Pico de una montaña en la serranía de nuestros país. 
Alberga a una pareja de campesinos, dándole un toque de romanticismo. 
 
Discurso 
Esta fotografía no expresa la libertad de amar que tienen estos personajes, sin 
problemas, mostrando complicidad entre ellos y alegría, festejándolo en un lugar 
tranquilo con un hermoso paisaje que presenta en el fondo de la imagen. 
 
Código morfológico 
Muestra un espacio amplio y agradable, el punto de atención son la unión de las manos 
de los personajes, mostrando dinamismo entre los personajes. 
 
Código semántico 
El paisaje de la sierra es inconfundible, muestra un ambiente de tranquilidad, la 
vestimenta de los personajes complementan la idea que tenemos de la sierra, a 
muchos les trae recuerdos. 
 
Observaciones: 
Apreciamos como un lugar se vuelve cómplice para vivir una experiencia de amor y 












DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Los pobladores descansan  y 
festejan después de un día de labor 









I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  










 Plano medio Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado 
 








Iluminación    
Frontal  Lateral X 
Cenital  Contraluz  
 
Observaciones: 
Imagen que guarda simetría, el tipo de iluminación hace que sea definido los objetos que 









II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido: 
Descripción del Contexto 
Un ambiente al aire libre, material de barro que nos hace referencia de un ambiente de la 
serranía, piso llenado de piedras, un poco accidentado pero logra dar la comodidad a los 
personajes para tomar una siesta junto a un oficial. 
 
Discurso 
El  fotógrafo nos transmite como las personas de la sierra después de la jornada de 
trabajo se reúnen para compartir una bebida tradicional, sin presentar alguna 
desigualdad entre ellos. 
Código morfológico 
El punto de atención viene  a ser el oficial que se encuentra en el centro de ellos, 
logrando ser llamativo por su vestimenta diferente a los demás. 
 
Código semántico 
Los personajes nos  muestran sus atuendos diarios con grandes sombreros de alpaca, 
sus jarrones de barro y porcelana donde sirven su bebida tradicional, ambiente rustico 
que muestra calidez, uno de los personajes presenta la vestimenta de un oficial de 
aquellos tiempos. 
Observaciones: 













DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN MISMA: 
Un personaje andino, vestido para un 




I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  








 Plano entero  
X 
Plano tres cuartos  Plano medio  Plano 
detalle 
 Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado X Angulo normal  
Composición simétrica  
X 
Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Los objetos están definidos simétricamente el tipo de ángulo hace que tenga mejor 









II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
Situado en las alturas de la serranía, esto se constata por el paisaje que nos permite 
aprecias como el suelo tiene cercanía al cielo y es adecuada para una ceremonia. 
 
Discurso 
El  fotógrafo nos transmite como las personas conservan sus tradiciones religiosas 
presentándose con el uso de su vestimenta e instrumentos para pedir algo a los 
dioses, como se aprecia una cruz sobre piedras. 
 
Código morfológico 
El principal punto de atracción en esta fotografía está representada por el personaje 
que viste algo llamativo, cual se desea saber cómo se hizo.  
 
Código semántico 
La cruz presentada parece ser de flores y hojas, las cuales se encuentran sujetadas 
de piedras, la vestimenta de personaje parece ser hecha de plumas de animal. Lo cual 
hace referencia a una ceremonia andina. 
 
Observaciones: 
Todos los objetos presentados en la imagen vienen hacer  importantes, debido que 












DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA 
Personas de una comunidad 






I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  


















Plano detalle  Plano busto  




Composición simétrica  
X 
Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
El tipo de plano presentado nos da a conocer con exactitud los objetos utilizados en 








II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto: 
Ambiente al aire libre con un hermoso paisaje que permite celebrar de manera 
tranquila este carnaval, suelo plano deja a los personajes bailar con tranquilidad y 
disfrutar de este momento. 
 
Discurso 
El fotógrafo  presenta esta imagen donde nos transmite la alegría, la complicidad 
que  tienen las personas donde se echan harina y serpentina en el cuerpo, llevando 
el compás de la música y el lugar donde se encuentran hace referencia a la libertad 
que se tiene al festejar. 
 
Código morfológico 
Lo llamativo de esta imagen son las serpentinas que unen a los personajes dándole 
el toque festivo. 
 
Código semántico 
Los personajes presenta una vestimenta formal y uno de los personajes trae una 
guitarra que representa la música que pone el ritmo para que los personajes pasen 
un momento alegre. 
 
Observaciones: 
Los objetos y personajes hacen referencia al carnaval costumbrista de una 










DESCRIPCIÓN DE LA 
IMAGEN MISMA: 
Personaje busca la 
comodidad para lograr 
dar el golpe a su objetivo  
 
I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  













Plano detalle  Plano busto  
Ángulo 
picado 
 Angulo contrapicado X Angulo normal  
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal  Lateral X 
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
El tipo de luz utilizado en esta fotografía muestra por un lado la sombra del 











II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad x Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 




El  fotógrafo muestra la antigua actividad de caza que tenían las personas y los 
instrumentos que utilizaban para lograr su cometido al golpear algún animal con la 
onda que lleva en la mano.  
 
Código morfológico 
El punto de atracción viene a ser la onda que trae en la mano el personaje debido 
que causa curiosidad por saber cuál es su objetivo. 
 
Código semántico 
El personaje utiliza un pantalón de tela, cual va acompañado de un poncho de 
lana, en las manos trae una onda, está parado sobre una piedra que le ayuda a 
tener una mejor apreciación de su objetivo y presenta una postura desafiante. 
 
Observaciones: 
Antes las personas convertían diferentes objetos en instrumentos de caza para 












DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Hombre andino cargando su vasija 











I. MENSAJE DENOTADO 
Formas: 
















 Plano detalle  Plano busto 
 




Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal  Lateral  
Cenital  Contraluz X 
Observaciones: 
El atardecer que se aprecia en el fondo de la fotografía da el efecto de contra luz 






II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
Esta situado en el campo donde la tierra esta removida, dando el concepto de una 
chacra recién cultivada, el fondo nos transmite el atardecer andino, cual guarda 
calidez y tranquilidad. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos da a conocer como las personas llevaban sus vasijas para 
recolectar agua y ser utilizado en su hogar o cultivo. 
 
Código morfológico 
El punto de atracción está situada en la gran vasija que lleva este personaje 




La vestimenta del personaje son unos pantalones hasta la rodilla del material de 
tela con un poncho de alpaca que transmite su tradición y una vasija de barro de 
tamaño grande que da entender que es muy espaciosa. 
 
Observaciones: 
La ardua labor del campesino para obtener los recursos  y poder sobrevivir vista 







TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA: 
 
RAMO DE ROSAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Hermosas damas que se integran al 








I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  
Colores 






Primer plano  Plano entero  
X 
Plano tres cuartos  Plano 
medio 
Plano detalle  Plano busto  




Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Este tipo de plano e iluminación nos permite apreciar como estas damas 







II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
Apreciamos un jardín abundante que dan vitalidad, belleza y naturalidad al lugar 
donde se encuentran las damas, la pared de barro que se encuentra en el fondo  
nos da el sentido de un lugar cálido.   
 
Discurso 
El fotógrafo nos desea transmitir como las flores y las señoritas representan que 




El punto de atracción de esta fotografía parte del gran rosal donde posan las 
damas, dándoles el sentido atractivo y seguro para transmitirlo ante el lente de 
una cámara.  
 
Código semántico 
La vestimenta que traen puesto las damas representaba en aquellos tiempos a un 
día en especial donde todos vestían lo mejor que tenían, el gran jardín es 
comparado con la juventud que transmiten sus personajes. 
 
Observaciones: 












DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Padre e Hijo caminan por el 
campo y su único 




I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  
Colores: 




 Plano general Primer plano  Plano entero X 
Plano tres 
cuartos 
 Plano medio Plano detalle  Plano busto  
Ángulo 
picado 
 Angulo contrapicado  Angulo normal X 
 
Composición simétrica 
X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Presenta un composición simétrica, el plano que fue tomada la fotografía nos 









II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
La serranía a su mayor esplendor, los cerros formados uno tras otros que parece 




El fotógrafo, nos da a entender como las generaciones van asimilando las 




Presenta un código lineal, donde separa a los personajes para poder identificar la 
diferencia de edad y poder deducir que habla de una generación. 
 
Código semántico 
La presentación de la vestimenta de los personajes se aprecia que es similar en los 




Tanto la diferencia entre los personajes y la distancia que presentan nos dan a 
conocer lo que desea transmitir el fotógrafo, lo cual es las generaciones se 
conservan con el tiempo. Que el ambiente puede ser el mismo, las costumbres las 










DESCRIPCIÓN DE LA 
IMAGEN MISMA: 
Vemos como parte de los 
pobladores se reúnen en punto 
de la localidad y dejan que 
apreciemos su unión. 
 
I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  
Colores:  












Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado 
 
 Angulo contrapicado  Angulo normal X 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
El plano utilizado en esta fotografía permite ver a todos los personajes con sus 
diferentes vestimentas, el tipo de iluminación ayuda a que la imagen sea vista y 








II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
El ambiente que alberga a estas personas parece ser parte de la ciudad de esta 
localidad, la torre que se encuentra ubicada a la izquierda de esta fotografía da el 
sentido de ser un lugar de concentración o representación. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos muestra como aquellos lugares pequeños siempre logra 
mantener unidos a todos para pasar momentos agradables y poder vivir al 
máximo cada festividad costumbrista de su localidad. 
 
Código morfológico 
El espacio y el fondo donde están ubicados los personajes y objetos, hacen que 
sean reconocidos como uno solo, teniendo interacción entre ellos y dándole ese 
sentido de identidad y unión. 
 
Código semántico 
La vestimenta de cada uno de los personajes nos dan a conocer el respeto y la 
seriedad que le dan a cada festividad, su ambiente muestra ser muy acogedor  
 
Observaciones: 
Cada personaje y objetos que se relacionan hacen que esta fotografía represente 










DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 





I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  





 Plano general  Primer 
plano 




 Plano medio  Plano 
detalle 
 Plano busto  
Ángulo 
picado 
 Angulo contrapicado  Angulo normal X 
Composición 
simétrica 
X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Presenta un composición simétrica, presenta plano entero donde la iluminación 
frontal aporta para apreciar todos los objetos que componen la fotografía. 





Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
La localización es la parte plana de la cuidad cómodo para la actividad que harán, con 
fondo rustico o de barro que dan un ambiente acogedor. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos quiso dar a conocer como las personas de su localidad se preparaban 
desde la vestimenta de ocasión hasta el santo que los representa para darle 
agradecimiento al llevarlo a la procesión con sus banderas representativas del grupo 
católico al que pertenecen. 
 
Código morfológico 
Encontramos dos puntos de atracción, el primero será la señora que se encuentra 
frente al lente de la cámara cogiendo una cera y el segundo viene a sr la bandera que 
representa al grupo, teniendo como punto de salida la persona que se encuentra en 
medio de estos dos. 
Código semántico 
Apreciamos que la vestimenta que utilizan las señoras se encuentra mejor decorada 
con diferentes diseños y señalan que es más conservadores por la ocasión que 
pasan. 
Observaciones: 
Todos los objetos presentados en la fotografía nos señalan claramente a la actividad 








DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Dos jóvenes descalzos, llevando a su 





I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  





 Plano general X Primer plano  Plano entero  
Plano tres 
cuartos 
 Plano medio  Plano detalle  Plano busto  
Ángulo 
picado 
 Angulo contrapicado  Angulo normal X 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
 
Observaciones: 
Los elementos de la fotografía se encuentran ubicados de manera simétrica, el tipo de 








II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
Los personajes están situados en el campo en un camino de tierra que denota ser una chacra, el 
fondo del paisaje se aprecia una parte de los cerros pero con mayor contenido se encuentra el 
cielo, dando a entender que es un lugar de tranquilidad. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos muestra como desde jóvenes se aprende la labor de recolección de los 
alimentos o los recursos que son necesarios para su subsistir y que su trabajo se da alrededor 
del aire libre con amplio campo para cosechar. 
 
Código morfológico 
Es un ambiente agradable, teniendo como punto focal de atracción el fondo de la imagen por el 
tipo de iluminación que presenta debido que hace diferencia entre los personajes.  
 
Código semántico 
Los pantalones cortos que presentan los personajes nos hace referencia a la comodidad que 
tienen para hacer las labores de campo, los mantos que rodean su espalda denominadas Liclla 
les permite cubrirse para no tener algún daño al cargar las pesadas ramas y sus sombreros para 
cubrirlos del sol. 
Observaciones: 
Una simple fotografía nos hace referencia la duro trabajo que pasan todos para poder subsistir 










DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Sacerdotes arrodillados en el campo, 







I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  










 Plano entero  




Plano detalle  Plano busto  





X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
 
Observaciones: 
Presenta un plano general permitiendo apreciar a los personajes, presenta 








II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
Ambiente al aire libre, el cual da tranquilidad, paz para que los sacerdotes puedan 
realizar sus oraciones, paisaje acogedor, piso plano de hierbas que da comodidad 
a los personajes. 
 
Discurso 
El fotógrafo muestra que para agradecer a Dios solo es necesario tener la fe, sin 




El punto de atención viene a ser el medio entre los dos personajes que se 
encuentran ubicados de forma frontal, la iluminación que tiene permite que los 
personajes y la acción sean vistosos. 
 
Código semántico 
El traje de los personajes es un habito sencillo como la iglesia católica se lo exige.  
 
Observaciones: 










DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Un artesano junto a su hijo sacando 












I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  





 Plano general X Primer plano  Plano entero  
Plano tres 
cuartos 
 Plano medio  Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado  Angulo normal X 
Composición simétrica 
 
X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal  Lateral  
Cenital  Contraluz X 
 
Observaciones: 
Imagen proporcionada para ambos lados, presenta plano general donde nos 






II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución 
Intercambio  Identidad X Similitud 
Oposición  Diferencia  Anacronías 
Sentido 
Descripción del Contexto 
Un ambiente de barro, al parecer se encuentra ubicado en una esquina por las 
características de la torre que se ubica detrás del señor, seguido de una pared del 
mismo material y el suelo es plano adecuado para poner los objetos. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos muestra como desde hace muchos las personas han buscado 
espacios estratégicos para vender la artesanía representante de un lugar y como 
el trabajo de familia se enseña desde pequeños. 
 
Código morfológico 
La atracción principal de la fotografía es la torre que está ubicada detrás del 




La vestimenta de los actores es un pantalón y camisa sencilla para comodidad de 
su trabajo, los objetos presentados son de barro, limpio acabado que hace 
atractivo para su venta. 
 
Observaciones: 
La unión de todos objetos nos hace referencia el trabajo de familia y la 












DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Grupo de personas 
aprovechando su almuerzo con 
tranquilidad y conversación. 
 
 
I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  



















Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado  Angulo 
normal 
X 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
Esta fotografía presenta una simetría entre sus personajes, la luz frontal que 






II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido: 
Descripción del Contexto 
Se encuentran ubicados en unas escaleras con costados de piedras, sirven de 
descanso para los personajes. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos muestra que todo lugar es bueno para sentarse y poder 
descansar, compartir sus vivencias sin ninguna preocupación, 
 
Código morfológico 
El punto focal de los personajes es el señor que se encuentra en medio de camisa 
blanca y bajando la mirada encontramos a la  señora de vestido blanco, es asi 
como se forma el punto de atracción 
 
Código semántico 
Todos los personajes presentan vestimenta formal y costumbrista de su lugar 
como el poncho de no de ellos que nos da entender que es un lugar de la sierra. 
 
Observaciones: 
















DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Hombre en la cima de un cerro 
apreciando el movimiento frente 
a su vista. 
 
 
I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  
















Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado  Angulo 
normal 
X 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal  Lateral X 
Cenital  Contraluz  
 
Observaciones: 
El tipo de plano no solo apreciamos al personaje y el fondo de los cerros sino 
también a los personajes que están debajo de este en labor, la iluminación es 






II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
Terreno inclinado permitiendo ver al personaje con más proporción, tipo de suelo 




El fotógrafo nos da entender que puedes escapar a pocos metros para sentirte 
tranquilo, el ambiente de la sierra siempre es acogedor con aire puro y hace que 
te olvides de todo. 
 
Código morfológico 
El punto de atracción es el personaje que parece estar solo apreciando el lugar, 
llamando la atención para lograr ver que elementos aparecen en el. 
 
Código semántico 
El personaje presenta un poncho tradicional, abrigador que hace conjunto con su 
gorro y nos lleva apreciar su cultura. 
 
Observaciones: 
Todos los objetos que componen a la imagen nos hacen entender el momento por 













DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Personajes bajando de la cima 
del cerro junto a sus caballos. 
 
I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  














 Plano detalle  Plano busto  
Ángulo 
picado 
 Angulo contrapicado x Angulo normal  
Composición simétrica  Composición asimétrica x 
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
 
Observaciones: 
El tipo de ángulo nos permite apreciar el sentido que se encuentran los personajes 








II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
El ambiente accidentado, cubierto de hielo con poca visibilidad como se aprecia por 
lo cual se tiene la ayuda de los caballos. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos muestra como los pobladores tiene  que recorrer caminos 
accidentados y tener que ser prevenidos para la estación que se presente. 
 
Código morfológico 
La atracción se presenta de forma lineal debido que lo llamativo es el hielo que 
cubre el cerro dando entender el frio que pasan los pobladores. 
 
Código semántico 
La vestimenta de los personajes es oscuro y cubierto que nos da entender que es 
abrigador para el viaje que realizan, en la cima se aprecia un cruz que podría ser un 
santuario para pedir a Dios que los acompañe en su viaje. 
 
Observaciones: 
Los personajes demuestran frente al lente fotográfico que su localidad no solo 
encierra una magia de costumbres sino también por la estación que presenta llega 













DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
 
Apreciamos a dos personajes 
tomando un descanso, 
acompañándose con la música. 
 
 
I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  
















Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado X Angulo 
normal 
 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
la fotografía guarda simetría entre los personajes, el ángulo contrapicado con el 






II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
Un ambiente de piedras que permite el descanso de los personajes, fondo limpio 
que da a conocer la tranquilidad que hay en el momento. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos enseña como las personas se toman un momento para relajarse 
con  la música y dar tranquilidad a su acompañante. 
 
Código morfológico 
La atracción es lineal debido que al verlo apreciamos la actitud de ambos 
personajes, cual es de tranquilidad. 
 
Código semántico 
La vestimenta del personaje es un pantalón y camisa sencilla, costumbrista y 
cómoda para la labor del campo que realizan, en la llama apreciamos unos 




El personaje nos da entender que la música andina no solo nos relaja sino que 













DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Apreciamos a un señor paseando 
por las calles de la cuidad a bordo 




I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  














 Plano detalle  Plano busto  
Ángulo picado  Angulo contrapicado  Angulo normal X 
Composición simétrica 
 
X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal X Lateral  
Cenital  Contraluz  
Observaciones: 
La imagen esta proporcionada simétricamente, el ángulo y el tipo de iluminación 







II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad X Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
Parte transitada de la localidad, no muy accidentada para que se puedan 
movilizar las personas y medios de transporte, ambiente de barro que resulta 
acogedor para los niños que juegan alrededor. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos presenta un lugar de tranquilidad para pasear, jugar donde no 
hay preocupaciones y todos son conocidos. 
 
Código morfológico 
La atracción es lineal ya que todo se concentra en el personaje junto a su moto, 
cual da entender que tiene un paseo agradable. 
 
Código semántico 
La vestimenta formal de color blanco con un abrigo del mismo color que cubre 
hasta las rodillas, la moto de época que trae puesta una bandera de nuestro país, 
representando sus raíces. 
 
Observaciones: 
El personaje no solo dejo impregnado en el lente fotográfico el agrado que tiene 
en pasear en su moto sino también que a donde va lleva su bandera 













DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 
MISMA: 
Tres damas sentadas en lo alto 




I. MENSAJE DENOTADO 
Formas  
















Plano detalle  Plano busto  
Ángulo 
picado 
 Angulo contrapicado X Angulo 
normal 
 
Composición simétrica X Composición asimétrica  
Iluminación    
Frontal  Lateral  
Cenital X Contraluz  
 
Observaciones: 
El tipo de angulos nos permite apreciar la ubicación en que se encuentran las 







II. MENSAJE CONNOTADO 
 
Figura retórica 
Adjunción  Supresión  Sustitución  
Intercambio  Identidad  Similitud  
Oposición  Diferencia  Anacronías  
Sentido 
Descripción del Contexto 
Los personajes se encuentran sentadas en la cima de un cerro, se aprecia en la 
inclinación en la que se ubica cada una de ellas. 
 
Discurso 
El fotógrafo nos muestra como las mujeres se reúnen y se ponen cómodas para 
conversar sobre las cosas que se suscitan en su localidad. 
 
Código morfológico 
El punto de atracción es lineal debido que ninguna de las protagonistas quita el 
valor de su vestimenta u otro objeto. 
 
Código semántico 
La vestimenta de los personajes nos dan a conocer como aprecian sus raíces al 
vestirse así, sin olvidar el detalle de usar un buen sombrero y su manto acogedor. 
 
Observaciones: 
Los personajes nos dan a conocer que todo lugar de la sierra es como y 

















































































Denotado: Presenta color a Escala de 
grises, se aprecia el dominio del plano 
entero, la composición es simétrica y 
se encuentra una iluminación frontal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y los rasgos del 
personaje en cuanto al discurso visual 
apreciamos el ambiente rustico, 
vestimenta autóctona. El código 
morfológico se sitúa entre los 
personajes. Semánticamente nos 
conceptualiza a la sociedad del 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises, apreciamos el dominio de del 
plano entero, la composición es 
simétrica y se encuentra en 
iluminación frontal. 
Connotado: La figura retórica es de 
identidad, descripción de contexto 
encontramos la cima de una montaña. 
El código morfológico se sitúa en la 
unión de las manos de los personajes. 
Semánticamente encontramos como el 







































Denotado: Presenta color escala de 
grises con plano entero, la 
composición es simétrica y la 
iluminación es lateral con un ángulo 
normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto cuenta con un ambiente 
libre y cómodo para los personajes. El 
código morfológico se sitúa entre el 
oficial que está rodeado de las 
señoras. Semánticamente nos presenta 







































Denotado: Presenta color escala de 
grises con plano contrapicado, la 
composición es simétrica y el tipo de 
iluminación es frontal 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad, descripción del 
contexto tiene un ambiente de altura 
del cerro. Código morfológico el 
punto de atracción se ubica en la 
vestimenta del personaje ceremonial. 
Código semántico ambiente adecuado 







































Denotado: presenta color a escala de 
grises, plano general, la composición 
es simétrica y el tipo de iluminación 
es frontal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad. Descripción de 
contexto tiene un ambiente libre para 
realizar el carnaval. Código 
morfológico, la atracción es la 
decoración que presentan los 
personajes sobre ellos. Código 
semántico presentan ropa formal y 






































Denotado: : Presenta color escala de 
grises con plano entero, la 
composición es simétrica y la 
iluminación es lateral con un ángulo 
normal. 
 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto localidad de altura con 
una gran piedra. El código 
morfológico se tiene como atracción 
la onda que sujeta el personaje. 
Semánticamente encontramos la 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano entero, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
contraluz con ángulo picado. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y en descripción 
de contexto se aprecia el atardecer 
andino. Código morfológico se tiene 
como atracción la gran vasija que 
lleva a espaldas. Código semántico 
encontramos la vestimenta tradicional 





































RAMO DE ROSAS 
Denotado: Presenta color escala de 
grises con plano entero, ángulo 
normal, guarda simetría entre los 
componentes de la fotografía y la 
iluminación es frontal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad. Descripción de 
contexto se parecía la belleza natural 
de las damas rodeadas de flores. 
Código morfológico tiene como 
atracción son las damas. Código 
semántico es la vestimenta sencilla y 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano entero, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente plano y 
agradable para la caminata de los 
personajes. El código morfológico, la 
atracción es lineal para apreciar la 
diferencia de edad de los personajes. 
Código semántico, vestimenta sencilla 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano entero, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto presenta un lugar 
acogedor para reunirse con los demás 
amigos durante una festividad. El 
código morfológico el punto de 
atracción es lineal por la unión de 
todos los personajes. Código 
semántico, presenta vestimenta formal 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano entero, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente acogedor para  
la reunión religiosa. El código 
morfológico, es lineal por la atracción 
que tiene uno de los personajes con su 
vela y la bandera que caracteriza al 







































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general,  
composición simétrica y el tipo de 
iluminación es frontal con ángulo 
normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente accidentado 
parece ser una chacra por donde los 
personajes llevan su carga. El código 
morfológico, la atracción es lineal por 
que se aprecia  los jóvenes juntos. 
Código semántico, la vestimenta es 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es  
frontal con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente de tranquilidad 
para que los personajes puedan rezar. 
El código morfológico punto de 
atracción se encuentre en medio de los 
personajes con el fondo brillante. 
Código semántico, vestimenta 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
contraluz con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente de barro y zona 
estratégica para la venta de artesanías. 
El código morfológico, el punto de 
atracción es la torre que se ubica 
detrás del personaje. Código 
semántico, vestimenta formal y 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente de escaleras 
rodeadas de piedras para comodidad 
de los personajes. El código 
morfológico, atraen dos personajes 
que presentan color de ropa blanca. 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
lateral con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto terreno inclinado y 
accidentado donde se sitúa el 
personaje para pensar. El código 
morfológico, la mayor atracción es el 
personaje que se encuentra pensando, 
dejando en segundo lugar a los demás. 
Código semántico, presenta una 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
asimétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo contra picado. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto ambiente accidentado 
cubierto de hielo por donde transitan 
los personajes con sus caballos. El 
código morfológico, la atracción es la 
nieve que cubre el cerro. Código 
semántico, tienen una vestimenta 
oscura y abrigadora para el tiempo de 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano entero, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo contra picado. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto, ambiente inclinado 
donde se sitúa el personaje junto a su 
llama, tomando una siesta en 
compañía de la música. El código 
morfológico, la atracción lineal entre 
los personajes. Código semántico, 
vestimenta formal y  un poncho 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
frontal con ángulo normal. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto, ambiente libre para que 
puedan transitar y pasear las personas. 
El código morfológico, punto de 
atracción es el personaje con su moto. 






































Denotado: Presenta color a escala de 
grises con plano general, composición 
simétrica y el tipo de iluminación es 
cenital con ángulo contra picado. 
Connotado: Presenta una figura 
retórica de identidad y  en descripción 
del contexto, ambiente inclinado 
donde se sitúan las damas para 
conversar. El código morfológico, 
atracción lineal entre los personajes y 
su vestimenta. Código semántico, 







CODIGO CATEGORIA ANALISIS 
CL Color 
Encontramos que todas las imágenes 
presentan el color de escala de grises, debido 
a la época en que se sitúa. 
EN Encuadre 
Encontramos el predominio del plano general, 
debido que el fotógrafo desea que apreciemos 
todos los objetos que componen a la imagen.  
IL Iluminación 
 Predomina la luz frontal, en la mayoría de 
fotografías fue la iluminación natural. 
FR Figura Retorica 
Todas presentan la figura retórica de 
identidad, debido que el fotógrafo nos desea 




Presentan un ambiente libre y acogedor con la 
infraestructura rustica para describir cada 
vivencia. 
DI Discurso 
En todas las fotografías el autor quiere 
demostrar como las personas son unidas en 
todo momento y se sienten orgullosos de sus 
raíces, con su vestimenta y costumbres. 
CM Código Morfológico 
La mayor atracción está situada en el punto 
focal, en medio de los personajes, 
presentando como segunda atracción el punto 
lineal entre cada personaje u objeto. 
CS Código Semántico 
Todos los personajes presentan la vestimenta 
tradicional del lugar con el fin de apreciar la 
belleza que presentan, que cada prenda 
representa nuestros orígenes autóctonos y se 






O1 Explicar las características del mensaje denotado de las fotografías de 
Martin Chambi . 
 
Según la tesis de Sánchez, N (2011), en su investigación de la fotografía como 
representación de la realidad, nos dice que las fotografías transmiten información 
donde los aspectos de una época o sociedad contemporánea son 
representaciones donde los elementos u objetos que se presenta nos dan 
interpretaciones subjetivas, representando el desarrollo socio cultural de una 
comunidad. 
 
Esta conclusión es semejante al análisis que presento con las fotografías de 
Martin Chambi, cada imagen presenta el color escala de grises, cual no denota 
que las fotografías vienen a ser de años muy remotos, donde guarda mucha 
historia y como nuestras raíces indígenas se presentaban en esos tiempos. 
  
 Las fotografías de Martin Chambi, predomina el Plano General, se puede afirmar 
que con este tipo de encuadre el fotógrafo nos permite apreciar con exactitud 
todos los elementos que componen la imagen y poder guiarnos que se 
encuentran en la serranía de nuestro país, y el tipo de cultura que vivencian. 
 
Las fotografías de Martin Chambi presentan el predominio de Iluminación, la Luz 
Frontal, la cual tiene efecto natural por el tipo de locación que en la mayoría son 
ambientes abiertos y al aire libre. Permitiendo apreciar con exactitud a los 
personajes y objetos que los acompañan. 
 
Basañes, N (2007). En su investigación titulada Análisis semiótico comunicación 
de la publicidad de la publicidad de United Colors of Beneton; nos dice que la 
Semiótica como la ciencia que estudia los signos y su significación, permite 
establecer una manera de interpretar los significados que se transmiten a través 
del lenguaje publicitario de un texto visual, desglosando cada componente de la 




colores, composición, con una cierta estructura que le da sentido al mensaje, el 
cual depende de la intensión del comunicador. 
 
Cada fotografía de Martin Chambi siendo vista de manera denotativa, nos llega a 
dar una idea o concepto, todo depende del nivel de educación y conocimientos 
que cada persona tiene, este fotógrafo quiso darnos a conocer los momentos 
memorables que vivencio en la serranía de nuestro país. 
 
O2 Explicar las características del mensaje connotado de las fotografías de 
Martin Chambi. 
 
En relación del objetivo específico de Connotación, Según la tesis de Medina M. y 
Jesús, A. (2004), en su investigación titulada Fotografía documental en la séptima 
década; nos dice que se detecta diferencia en cuanto al género y la relación que 
representan en su entorno. Encontramos como cada personajes transmite su 
identidad tanto en las  festividades de su localidad donde siempre tienen presente 
los objetos característico de acuerdo al evento que se presenta y cada personaje 
ya sea hombre o mujer utiliza el traje que va acorde a la festividad que festeja en 
el momento.  
 
Las fotografías de Martin Chambi, según la figura Retórica que presentan es de 
Identidad, aquellas imágenes representan la naturaleza de una localidad, donde 
no hay quitar o agregar elementos para lograr comprenderla.  
 
Según el Código Semántico, todos los personajes presentan su vestimenta 
tradicional, ya bien sea hombre con sus pantalones de tela y ponchos de lana, en 
caso de la mujer presentaba sus vestidos largos y sus polleras coloridas, acorde a 
la festividad que se presentaba en la localidad. Cual nos refleja la identidad que 







El discurso que presenta Martin Chambi en cada fotografía es que las personas 
andinas son amigables, unidos en sus actividades, siempre demuestran que el 
ambiente que los rodea es acogedor, vivenciando momentos tradicionales con 
gran algarabía y orgullosos de las raíces que representan. 
 
El análisis de las fotografías de Martin Chambi junto a los trabajos previos 
presentados llegan a tener relación, cada una de ellas nos habla como se ve una 
fotografía desde el lado denotativo encuentran semejanzas sobre el mensaje que 
cada una representa y que con el tiempo se ve reflejado en aquellas ciudades que 





























1. Se pudo observar que cada fotografía según el lenguaje denotativo, nos va a dar 
en un inicio una simple concepción de lo que estamos apreciando, desde un tipo 
de plano que acompañado del encuadre guarda sus objetos para decirnos de que 
trata, el tipo de iluminación reflejara el realce que los componentes son los más 
resaltante y que papel representan.  
 
2. Por el lenguaje connotativo de la fotografía, se puedo encontrar que cada una 
representa la Identidad de una localidad, lo que cada personaje guarda respeto 
por el lugar donde vive, que la vestimenta refleja su esencia o en qué ocasión se 
encuentran representando, el lugar donde habitan o se citan para representar sus 
actividades, refleja el compañerismo, la tranquilidad, la amabilidad y la unión que 
en la actualidad caracteriza a aquellos andinos que no se avergüenzan de sus 
raíces. 
 
3. Desde el estudio de la teoría de Roland Barthes, se puede decir que una imagen 
guarda tiempo y valores de una cultura, las vivencias de los personajes, en el 
cual rescatamos la realidad de una localidad y su identidad indígena que 
Chambi quería reflejar en cada toma fotografía que realizaba, dándolo a conocer 
al mundo. 
 
4. Cada fotografía analizada representa la importancia que el fotógrafo Martin 
Chambi tiene al querer establecer una relación entre la imagen y el lenguaje que 















 A todas las facultades de ciencias de la comunicación, deberían incentivar a que 
todos los alumnos averigüen más sobre el trabajo de artistas peruanos y de 
alguna manera fomentar que cada uno de ellos analice el trabajo de estos artistas, 
permitiéndose así enriquecer sus conocimientos. 
 
 Al Ministerio de cultura, Instituto Regional de Cultura y Municipalidad Provincial de 
Trujillo, debería apoyar y fomentar el trabajo de los artistas peruanos que se van 
presentando en nuestra ciudad y así obtener que su trabajo sea más valorado que 
las personas conozcan la realidad de nuestro país, las raíces de nuestra 
identidad, costumbres de nuestra cultura. 
 
 A los alumnos, deberíamos enriquecer más nuestros conocimientos con trabajos 
de artistas peruanos; tenemos a la fotografía, la pintura o la publicidad que son 
temas que esconden un gran mensaje detrás de ellos, no solo debemos 
quedarnos con el mensaje denotativo, sino que debemos buscar teorías que nos 
ayuden a describir el mensaje connotativo que presentan cada tema de interés y 
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